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ABSTRAK 
Nyamuk Anopheles subpcitus dan Anopheles barbirostis merupakan vektor penyebab terjadinya 
penyakit malaria. Desa Bira dan Desa Manjalling Kabupaten Bulukumba merupakan desa yang 
ditemukan nyamuk dari kedua spesies tersebut sehingga menjadi potensi masalah kesehatan. Penelitian 
ini bertujuan mengetahui gambaran karakteristik lingkungan fisik rumah dan keberadaan nyamuk An. 
subpictus dan An. barbirostis di dua Desa tersebut. Jenis penelitian adalah penelitian observasional 
deskriptif. Populasi 1040 rumah  dan sampel 100 rumah yang dipilih dengan tehnik purposive  sampling. 
Hasil penelitian suhu dan kelembaban rata-rata rumah yang ditemukan An. subpcitus di Desa Manjalling 
yaitu 28,2ºC, kelembaban 84,1%, dan An. barbirostis 27,6ºC, kelembaban 85%, di Desa Bira An. 
subpcitus 27,8ºC, kelembaban 82,5% dan An. barbirostis 27,87ºC, kelembaban 81.7%. Jenis dinding 
rumah paling disukai dari kedua jenis nyamuk An. subpictus dan An. barbirostis yaitu papan/ kayu. Kasa 
pada ventilasi rumah, paling banyak ditemukan nyamuk An. subpictus dan An. barbirostis yaitu pada 
kondisi tidak menggunakan kasa. Keberadaan genangan air yang ditemukan An. subpictus dan An. 
barbirostis pada  kondisi genangan air berjarak jauh dari rumah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari 
spesies nyamuk An. subpictus dan An. barbirostis yang  ditemukan,  ternyata tidak jauh berbeda dengan 
suhu dan kelembaban yang ditemukan dari kedua spesies dan masing-masing menyukai jenis dinding 
papan/ kayu. 
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ABSTRACT 
Anopheles mosquito Anopheles subpictus and barbirostris the cause of malaria vectors. Bira 
village and the village is a village Manjalling Bulukumba found mosquitoes of both species to be a 
potential health problem. This research aims to know the description of the physical characteristics of the 
home environment and the presence of mosquitoes An. subpictus and An. barbirostis in two of the village. 
The study was an observational study. 1040 Population and sample of 100 homes was selected by 
purposive sampling technique. Temperature and humidity of the research results of the average home 
found An. subpcitus Manjalling Village is 28,2ºC, 84.1% moisture, and An. barbirostis 27,6ºC, humidity 
85%, in the village of Bira An. subpcitus 27,8ºC, moisture 82.5% and An. barbirostis 27,87ºC, 81.7% 
moisture. The most preferred type of home walls of the two types of mosquitoes An. subpictus and An. 
barbirostis namely board / wood. Gauze on home ventilation, the most abundant mosquito An. subpictus 
and An. barbirostis that the condition does not use gauze. The existence of stagnant water found An. 
subpictus and An. barbirostis puddle condition is far from home. This study concludes that the mosquito 
species An. subpictus and An. barbirostis found, was not much different from the temperature and 
humidity were found from both species and each love this type of wall board / wood. 
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